
































































































年 度 日本語教育の期間 週当たりのコマ数
1996年度後期から1997年度後期まで 15週間~+ 専門の発表 20コマ(準備を含む)l過問 +文法.文型練習 :14コマ
春期/夏期特別補講3週間 技能別クラス等 :6コマ
1998年度前期から同年度後期まで 15週間 + 専門の発表 19コマ(準備を含む)1週間 + 文法.文型練習 :14コマ
春期/夏期特別補講3週間 技能別クラス等 ‥5コア
1999年度前期から2001年度後期まで 15週間 + 専門の発表 16コマ
(準備を含む)1週間 +文法.文型練習 :11コマ
春期/夏期特別補講3週間 技能別クラス等 :5コマ
2002年年度前期から2005年年度後期ま~で 15週間 + 専門の発表 15コマ
(準備を含む)1週間 + 文法.文型練習 :9コマ
春期/夏期特別補講3週間 技能別クラス等 :6コマ

































































































































































































































































一年度､期 クラス 人数 スタートレベ ル 受講者の構成
199的壕後期(第 1期) Aクラス 4名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生4名 (内佐賀学配置2名)
Bクラス 3名 中 級 教員研修生3名(佐賀大学配置 1名)
1997年前期(第 2期) Aクラス 5名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生5名 (内佐賀学配置 1名)
Bクラス 6名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生6名 (内九州芸工大配置3名､佐賀大学配置 1名)
1997年後期(第 3期) Aクラス 9名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生6.負(内佐賀大学配置2名)､教員研修生1名､大学推薦国費留学生1名､私費留学生1名
Bクラス 2名 中 級 大使館推薦国費留学生1名(内佐賀大学配置1名)､教員研修生1名(内佐賀大学配置1名
1998年前期(第 4期) Aクラス 12名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生11名 (内佐賀学配置､私 )
Bクラス 6名 少し既習 大使館推薦国費留学生5名 (内佐賀
の 初 汲 大学配置 1名)､研究員1名
1998年後期(第 5期) Aクラス 9名 ゼロ初級 大層官推薦国費留学生4名(内佐賀大学配置3名)､教員研修生3名､大学推薦国費留学生1名
Bクラス 4名 初 中 級 大使館推薦国費留学生3名(内佐賀大学配置1名)､教員研修生■1名(内佐賀大学配置1名)
1999年前期(第 6期) Aクラス 7名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生7名
Bクラス 4名 初級後半 大使館推薦国費留学生3名 (内佐賀学配置2名)､私費留学生 1名
1999年後期(第 7期) Aクラス 7名 ゼロ初級 大願 推薦国費留学生2.名(内佐賀大学配置1名)､教員研修生4名､大学推薦国費留学生1
Bクラス 3名 初級後半 大使館推薦国費留学生2名､大学推薦国費留学生 1名
2000年前期 Aクラス 12名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生11名 (内佐賀学配置5名)､私費留学生 1名
Bクラス 4名 初級後半 大使館推薦国費留学生3名 (内佐賀
(第 8期) 大学配置2名)､私費留学生 1名
Cクラス 2名 中 級 大使館推薦国費留学生 1名､大学推薦国費留学生 1名
2000年後期 Aクラス 4名 ゼ ロ初級 大使館推薦国費留学生4名
Bクラス 5名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生 1名､教員研
(第 9期) 修生3名､大学推薦国費留学生 1名
42 長崎大学留学生センターにおける日本語教育の10年を振り返って
2001年前期(第10期) Aクラス 4名 ゼロ初級 大使飴推薦国費留学生4名
Bクラス 3名 初級後半 私費留学生3名
Cクラス 2各 中 級 大使館推薦国費留学生 1名､私費留学生 1名
2001年後期(第11期) Aクラス.3名 ゼロ初級 大学推薦国費留学生 1名､私費留学生2名
Bクラス 2名 初 中 級 日韓理工系留学生2名
Cクラス 4名 中 級 大学推薦国費留学生Ll名､私費留学生3名
2002年前期(第12期) Aクラス 3名 ゼロ初級 大学推薦国費留学生3名
Bクラス 3名 ゼロ初級 大学推薦国費留学生 3名
2002年後期(第13期) Aクラス 5名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生4名､教員研修 1名
Bクラス 2名 初 中 級 日韓理工系留学生 1名､日研生 1名
2003年前期(第14期) Aクラス 7名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生 7名
Bクラス 4名 中 級 大使館推薦国費留学生2名､県費留学生 1名､交換 1
2003年後期(第15期) Aクラス 11名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生1名､教員研修生3名､学推薦国費留学生2名､私費留学 5
Bクラス 3名 中 級 日韓理工系留学生3名
2004年前期(第16期) Aクラス 9名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生6名､私費留学生2名､研究員 1名
Bクラス 3名 初級後半 大使館推薦国費留学生 1名､交換留学生 1名､私
2004年後期(第17期) Aクラス 2名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生2名
Bクラス 2名 初級後半 大使館推薦国費留学生 1名､大学推薦国費留学生 1名
2005年前期(第18期) Aクラス 3名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生3名
2005年後期(第19期) Aクラス 5名 ゼロ初級 教員研修生 1名､大学推薦国費留学生3名､交換留学生 1名
長崎大学留学生センター紀要 第15号 2007年
Cクラス 1名 中 級 日韓理工系留学生 1名
2006年前期(革20期) Aクラス 3名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生3名Bクラス 1名 初級後半 大使館推薦国費留学生 1名
2006年後期 Aクラス 7名 ゼロ初級 大使館推薦国費留学生2名､大学推薦国費留学生2名､交換留学生3名
資料 2 長崎大学留学生センタ-日本語プログラムの変遷
1996年 喜1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年童2003年 2004年 2005年 2006年
研修コース 】Iitl I
大使館推薦国費留学生は長崎大学 集中コースと呼称がかわる 中プログラムと呼称が変わる
【 ‡1 i【 l l i‡ 】 ｣
i1【 【 】E I暮 t I 】iI璃 冒 】｢-スの既習者コースと一般コースへ入れが始まる(2003年前期)】 】
ト 般コースと呼称 が変ilる (2001年前期よ り)
補講コース 】 I I 】
一般プログラムと呼称が変わる(2004年前期より)l
ーiIt【 I≡‡! l ∴ 1 壬 il; -
【il【【 】 】【I【!】≡ilr】iIi】NⅠSP開始o日本語中級クラスは一般プログラムとの､日本語上級クラスは学部生の日本語クラス乗り入れが始まる(204年後期より)
長崎大学短期留学プログラム (NⅠSP) 】iI…一 壬I1I-】壬‡≡i【i≡I】壬 l】1i【l.Ii
留学生センターa !i 【I‡ 】iIiIl】iI-NUJALP開始同時にそのほとんどのクラスを一般プログラムの
交換留学生プログラム(NUJALP) ○中級レベル日本語クラスと乗り入れるoNUJALPの上級クラスは 】-壬r学部生の スに乗り入れる(204年後期より)
全学教育 (学部生)の日本語コース 】i壬【≡I-】-i 】i 【 i圭一 】i i【 !】....｢..."..._....｢.._=
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